






















preparado  e  apresentado  no  âmbito  do  Mestrado  em  Tecnologia  do  Ambiente,  de 
responsabilidade da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. 
Este trabalho teve como objectivo o estudo da interacção do protóxido de azoto com a superfície 
de catalisadores mono‐ e dimetálicos suportados em sílica e em carvão activado, contribuindo 
para um esclarecimento sobre o mecanismo de decomposição do reagente em N2 e em O2. 
Abre‐se, assim, caminho para o desenvolvimento de catalisadores mais eficazes, mais selectivos 
e mais estáveis na redução dos óxidos de azoto em processos de combustão. 
  
   
